




























































































































































































































































































































































































































































































































代数学 幾何学 物理学 化学 植物学 動物学 鉱物学」である。しかし，7年度の予科1






































































































































和漢書 英書 仏書 独逸書 魯書 イタリー イスパニア オランダ書
・8年度 25,098冊 4,434 1,023 655 28 16 36 51
・9年度 47,813 5,399 1,263 910 62 17 36 6,547
新刊12,615冊
閲覧者数】
・8年度 総数 5,247人 （開館日数 217日）






・8年度職員 館長1人 館長補1人 書記7人 諸雇3人 計12人











































































































































（31） 山田久「書籍館への情熱 田中不二麿と永井久一郎」（2000・2月 『中部図書館学会誌』）
（32） HP「福山誠之館同窓会」の「誠之館人物誌」より。
（http://wp1.fuchu.jp/~sei-dou/jinbutsushi-idx/jinbutsushi-idx.htm）
（33） 竹林熊彦『近世日本文庫史』（1943 大雅堂）。
（34）「国立公文書館デジタルアーカイブ」より。
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AStudyofShigekazuNakane－
SosekiNatsume・sstepfather（1）:
SeishikaninFukuyama-han,NationalMedicalSchool,
TokyoShojakukan
ToshikiHashikawa
ThisistheessayaboutSosekiNatsume・sstepfather,ShigekazuNakane.InDecem-
ber1895,Soseki－hisrealnamewasKin-nosukeNatsume－metKyokoNakaneinan
arrangedmarriagemeetingattheofficialresidenceoftheChiefSecretaryoftheHouse
ofPeersinUchisaiwaicho,Tokyo.HerfatherShigekazuhadhaldpositionofChief
SecretaryoftheHouseofPeerssinceFebruarythepreviousyear.Hewasattheheight
ofhiscareer.
AsSosekidescribedin・Michikusa・（1915）,whenHereturnedfrom Englandin
1903,Nakanewasextremelyimpoverishedandcouldnotaffordevenanovercoat.He
hadnoworkandhadheavydebtsfromabiglosswhichhehadsufferedonthestock
market.
Sosekihadabadrelationshipwithhisstepfather.Hedidnotevenattendhisfu-
neralwhenhediedin1906.ButSosekiwasmoreorlessundertheinfluenceofNakane.
BasicinformationonNakane・SosekinoOmoide（ThememoryofSoseki）・which
wasdictatedbyKyokoNatsumeandwrittenbyYuzuruMatsuoka,butitdoesnottel
muchabouthim.Thisessaymadeathoroughinvestigationabouthim.
In1851,Nakanewasbornattheedo-hantei（residencemaintainedbyadaimyoin
Edo）ofFukuyama-hanatNishikata-machi,Tokyo.AtthetimeoftheMeijirestoration
（1868）,hisfamilymovedtoFukuyamainHiroshimaPref.Fukuyama-hanranschools
namedSeishikaninbothEdoandFukuyama.ThisessayreportstheeducationNakane
receivedatbothschools.
Second,NakaneenroledintheIgakko（nowtheUniversityofTokyoFacultyof
Medicine,）.However,hispurposewasnottobeadoctorbuttostudyGerman.This
essaydescribesaboutthemedicaleducationandGermanlanguageeducationatthe
school,andhislifeinthedormitory.
Finaly,NakanelefttheIgakkoaftertwoyearsandworkedforTokyoShojakukan
（now theNationalDietLibrary）from 1875to1877.Theessayconjecturesabout
Nakane・sworkhere.
InvestigatingNakane・slifeprovidesmeaningfulstudyofamanwholivedinthe
Meijiera.
